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2 http://5top100.ru/ 
Пример, университеты Проекта 5-100 
3 
Рост публикаций университетов 5-100 
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Публикации УрФУ в индексах цитирования 
Источник: Web of Science (Thomson Reuters), SCOPUS (Elsevier) 
Рост в 2013 (к 2012) 
SCOPUS + 41% 
WoS +35% 
Рост в 2012 (к 2011) 
SCOPUS + 50% 
WoS +30% 
Рост в 2014 (к 2013) 
SCOPUS 17% 
WoS +31% 
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Харбинский 
политехнический 
институт   
哈尔滨工业大学, 
Уральский 
федеральный 
университет 
*Источник данных InCites 2012 
Год основания 
1920   1920 
Место в рейтинге QS 2014 
481-490 551-600 
ППС*  
3192   2871 
НИЧ*  
1036   354 
НПР*  
4228   3225 
  =1,3   
Сравнение с аналогом 
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Харбинский политехнический 
институт,  рост в 21 раз числа публикаций 
за 13 лет (1996-2009 гг.) 
 
Источник данных SciVal 
Динамика публикаций в УрФУ и  
Харбинском политехническом институте 
УрФУ = ХПИ 13 лет назад 
Год подписки 
на ScienceDirect 
8 
Структура коллабораций в 
написанных статьях 
9 
Рост публикаций по авторским долям – УрФУ  
10 
Рост публикаций по авторским долям – ТГУ  
11 
Рост публикаций по авторским долям – ТПУ  
12 
Качество публикаций? 
13 
14 
Авторы публикаций 
15 
Харбинский 
политехнический 
институт  
哈尔滨工业大学, 
Уральский 
федеральный 
университет 
Публикаций SciVal 2009-2013 гг. 
37719  2936 
  12,8   
 Уникальных авторов SciVal 2009-2013 гг. 
19980  1935 
  10,3   
 Публикаций/Уникальных авторов  SciVal 2009-2014 гг. 
1,9   1,5 
 Публикаций /НПР  
8,9   0,9 
 Авторов/НПР  
4,7   0,6 
Сравнение с аналогом: научная продукция 
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Харбинский 
политехнический 
институт   
哈尔滨工业大学, 
Уральский 
федеральный 
университет 
 Число загрузок статей из ScienceDirect*  в 2011 г.  
1134511  49805 
  22,8   
 Среднее число читателей* в 2012 г.  
7878  567 
  13,9   
 Уникальных авторов/ср. число читателей  
2,5   3,4 
 Год начала подписки ScienceDirect*  
2003   2007 
 Число загрузок статей из ScienceDirect* на 5 год использования  
892227  49805 
  17,9   
Сравнение с аналогом: чтение 
*Источник данных статистика использования  
ScienceDirect, предоставлена компанией Elsevier 
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Харбинский 
политехнический 
институт   
哈尔滨工业大学, 
Уральский 
федеральный 
университет 
 Студенты, InCites 2012  
30828   26678 
 Оценка postdergrad студентов  
17012  8234 
  2,1   
 Публикаций SciVal /(НПР+postdergrad)  
1,78  0,26 
  6,93   
 Уникальных авторов/(НПР+postdergrad)  
0,94  0,17 
  5,57   
Сравнение с аналогом: студенты 
Сравнение числа авторов статей и численности 
НПР с продуктивностью авторов 
Данные по SciVal за 2012-2014 (источник Scopus). Данные по числу НПР в чел по отчетам СЗНМЦ за 
2013 год и InCites за 2012 год.  
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Устойчивый рост? 
20 
Когортный анализ авторов 
Authors of 
cohort 
2012 
    New authors who 
published in 2012: 
15 (PhD students 2012) 
20 (New Researchers, may 
be with history) 
 Authors of 
cohort 
2011 
  New authors who 
published in 2011: 
10 (PhD students 2011) 
8 (New Researchers, may 
be with history) 
Authors who published in 
2011: 
4 (PhD students 2011) 
7 (New Researchers, may 
be with history) 
Authors of 
cohort 
2010 
10 (PhD students 
2010) 
10 (Researchers) 
Authors who published in 
2010: 
5 (Researchers, ex PhD 
students) 
7 (Researchers) 
Authors who published in 
2010: 
4 (Researchers, ex PhD 
students) 
9 (Researchers) 
        
Year 2010 2011 2012 
21 
Когортный анализ авторов УрФУ 
22 
Когортный анализ публикаций авторов 
Publications of 
authors from cohort 
      
2012-2012     20 
2011-2012     5 
2011-2011   8 14 
2010-2012     10 
2010-2011   6 4 
2010-2010 10 9 12 
      
Year 2010 2011 2012 
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Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2010 г., соавторы 2010-2014 гг., УрФУ  
24 
Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2010 г., соавторы 2010-2014 гг., ТГУ  
25 
Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2011 г., соавторы 2011-2014 гг., УрФУ  
26 
Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2011 г., соавторы 2011-2014 гг., ТГУ 
27 
Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2012 г., соавторы 2012-2014 гг., УрФУ  
28 
Когортный анализ по типам публикаций. 
Авторы 2012 г., соавторы 2012-2014 гг., ТГУ 
29 
Когортный анализ по типам публикаций. Авторы 
2013, 2014 г.; соавторы 2013-2014 гг.; УрФУ  
30 
Когортный анализ по типам публикаций. Авторы 
2013, 2014 г.; соавторы 2013-2014 гг., ТГУ 
31 
Деньги + Люди  
=  
научный продукт 
НИР для 
разработки 
плана 
развития 
науки в УрФУ 
с компанией 
Thomson 
Reuters 
33 
Institution Publications
Percentage of 
research income 
from industry
Publications per 
academic and 
research staff
US$ (PPP) per 
publication
Aalto University 6 080 23% 2,7 75 297,16$              
City University Hong Kong 8 751 18% 4,7 68 515,28$              
Kazan Federal University 1 422 35% 0,4 65 928,21$              
Saint Petersburg State University 4 937 10% 1,0 59 240,64$              
Sungkyunkwan University 15 395 34% 8,6 86 729,86$              
Tsing Hua University 22 791 40% 5,8 137 197,84$            
Yonsei University 20 364 14% 7,3 80 284,92$              
Ural Federal University 1 541 35% 0,5 52 870,77$              
Ural RAS 2 889 30% 1,5 73 581,93$              
Источник: отчет  НИР для разработки плана развития науки в УрФУ по первому этапу Thomson Reuters 2013 
Число публикаций, доля НИР для промышленности в общем объеме 
финансирования НИР, число публикаций на одного НПР, стоимость статьи 
в 2008 – 2011 гг. в долларах по паритету покупательной способности. 
Ограничитель роста числа публикаций 
34 
Харбинский 
политехнический 
институт   
哈尔滨工业大学, 
Уральский 
федеральный 
университет 
 Бюджет университета в $PPP InCites 2012  
1 171 502 712,90     265 328 104,26    
  4,42   
Бюджет НИОКР университета в $PPP InCites 2012 
540 221 750,41  30 288 403,52 
  17,84   
 Доля бюджета НИОКР в общем бюджете университета  
0,46   0,11 
 Бюджет НИОКР университета в интересах промышленности  в $PPP InCites 2014  
297 239 915,10  15 035 597,92 
  19,77   
 Доля бюджета НИОКР в интересах промышленности  в  бюджете НИОКР  
0,55      0,50    
Сравнение с аналогом: бюджеты 
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МИФИ МФТИ НГУ ННГУ СГАУ 
СПбГПУ ТГУ ТПУ УрФУ 
Рост объема финансирования НИОКР  
вузов 5-100, нормированного на МИФИ в 2012 г. 
Нормированные на общий объем 
МИФИ в 2012 г. 
Источник: отчеты СЗНМЦ 2012-2014 
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Рост объема финансирования вузов 5-100, 
привлекаемого из фондов поддержки 
Нормированные на общий объем 
МИФИ в 2012 г. 
Источник: отчеты СЗНМЦ 2012-2014 
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Спасибо за внимание 

